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A termesztési tényezők hatását vizsgáltam a kukorica termésére
a Debreceni Egyetem Agrár-és Gazdálkodástudományok Centruma
Látóképi Kísérleti Telepén mészlepedékes csernozjom talajon a
2001–2003 időszakban. Elemeztem a környezeti tényezők (csapadék,
hő mérséklet, napfényes órák száma), a talajművelési módok (őszi
szán tás, tavaszi sekélyművelés) és a műtrágyázás (műtrágyázás nél -
kül, 120 kg N + 90 kg P2O5 + 106 kg K2O, és a 240 kg N + 180 kg
P2O5 + 212 kg K2O) hatását a kukorica termésére. 
A három év során az őszi szántás szignifikánsan 2,91 t/ha-ral
nö velte a termést a tavaszi sekély műveléshez képest. A műtrágyázás
ter mésnövelő hatása minden évben jelentkezett, mértéke évenként
és a talajműveléstől függően változott. A nagyobb műtrágyaadag
(240 kg N/ha) egyik évben sem igazolta statisztikailag megbízhatóan
a nagyobb termést. A kölcsönhatások elemzése után megállapítható,
hogy a műtrágyázás termésnövelő hatása az őszi szántásos vál-
tozatban nagyobb, mint a tavaszi sekélyművelésnél. A környezeti
tényezők (különösen a csapadék mennyisége) jelentősen befolyásolta
a kukorica termését.
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SUMMARY
The effect of production factors on maize yield was examined in
the Látókép Experiment Site of the Centre of Agricultural and Applied
Economic Sciences of the University of Debrecen on calcareous
chernozem soil between 2001 and 2003. The impact of environmental
factors (precipitation, temperature, number of sunny hours), cultivation
methods (autumn ploughing, spring shallow cultivation) and fertilisation
(non-fertilised, 120 kg N + 90 kg P2O5 + 106 kg K2O, and 240 kg N +
180 kg P2O5 + 212 kg K2O) on maize yield was examined.
During the three years, autumin ploughing significantly increased
yield by 2.91 t ha-1 in comparison with spring shallow cultivation.
The yield increasing effect of fertilisation was observed in each year,
although its extent depended on the given crop year and the applied
cultivation method. The higher fertiliser dose (240 kg N ha-1) did not
cause significantly higher yield in either year. After the evaluation of the
observed correlations, it can be established that the yield increasing
effect of fertilisation was higher in the case of autumn ploughing in
comparison with spring shallow cultivation. The environmental factors
(especially the extent of precipitation) significantly affected the maize
yield.
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1. ábra: A csapadékellátottság a téli félévben és a
tenyészidőszakban 
(Debrecen, 2001–2003)
Figure 1: Level of precipitation supply in the winter period and






































Eltérés a 30 éves átlagtól, mm(2)
Eltérés az 30 éves átlagtól a tenyészidben(3)
Eltérés az 30 éves átlagtól a téli félévben(4)
30 éves átlag(5):
tenyészidben: 345 mm(6)
téli félévben:    221 mm(7) 
























































Talajművelés és műtrágyázás értékelése
A­környezeti­tényezők­jelentős­(P<0,001)­mértben
be­folyásolták­a­kukorica­termését.­A­legnagyobb­ter-













A talajművelés kísérlet varianciaanalízise az
évek figyelembevételével (termés t/ha)
(Debrecen, 2001–2003)
***P=0.1%-os­szinten­szignifikáns,­**P=1%-os­szinten­szignifikáns
Table 1: Analysis of variance of the cultivation experiment in






































Tényezk(1) MQ DF F-érték(2) 
Év [A] (3) 256,723 2  74,545*** 
Év [A] (3) 1040,838 1 302,231*** 
Mtrágyázás [C] (4) 217,512 2   63,159*** 
A × B 148,700 2   43,178*** 
A × C 17,364 4      5,042*** 
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2. ábra: A talajművelés és a műtrágyázás hatása a kukorica
termésére
(Debrecen, 2001)





3. ábra: A talajművelés és a műtrágyázás hatása a kukorica
termésére 
(Debrecen, 2002)






A talajművelés és a műtrágyázás hatása a kukorica termésére
(Debrecen, 2001–2003) 
Talajmvelés(1) Mtrágyázás(2) Átlag(3) Átlag hibája(4) Minimum(5) Maximum(6) 
szi szántás(7) Kontroll(9) 6,762 ,281501 3,142 15,071 
  120 kg N/ha 8,259 ,243626 1,754 13,789 
  240 kg N/ha 8,190 ,244056 4,042 14,372 
Tavaszi sekélymvelés(8) Kontroll(9) 3,166 ,245512   ,513 10,628 
  120 kg N/ha 5,725 ,220503 2,160 10,000 


























       Kontroll (2)          120 kg N/ha(3)        240 kg N/ha(4) 
Mtrágyadózis, kg/ha (5)  

















       Kontroll (2)          120 kg N/ha(3)        240 kg N/ha(4) 
Mtrágyadózis, kg/ha (5)  
        szi szántás(6)                      Tavaszi sekélymvelés(7) 
  



























































4. ábra: A talajművelés és a műtrágyázás hatása a kukorica
termésére
(Debrecen, 2003)











































       Kontroll (2)          120 kg N/ha(3)        240 kg N/ha(4) 
Mtrágyadózis, kg/ha (5)  
        szi szántás(6)                      Tavaszi sekélymvelés(7) 
  
































turgidum var.­ durum)­ changes­ in­ chlorophyll­ fluorescence,
spectral­signature­and­photosynthetic­pigments.­Functional Plant
Biology.­29:­35–44.
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